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РЕСУРСНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 
МАШИНОБУДУВАННЯ 
 
В сучасних умовах особливого значення набуває проблема підтримки на на-
лежному рівні конкурентного статусу підприємств машинобудування. Для визна-
чення рівня конкурентного статусу підприємствам необхідно враховувати особли-
вості та напрями його формування. У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність 
розробки та впровадження сучасного методичного інструментарію до комплексної 
оцінки конкурентного статусу підприємств машинобудування. Одним з актуальних 
напрямів є оцінка економічної ефективності використання ресурсно-діяльнісного по-
тенціалу (РДП) для виявлення латентних резервів прискорення швидкості трансфор-
мації в ресурсно-діяльнісну активність, яка повинна здійснюватися з використанням 
економіко-математичних методів і моделей.  
Стан наявного РДПє визначальним фактором впливу на ресурсно-діяльнісну 
активність та збалансованість конкурентного розвитку, яка є головною складовою 
конкурентного статусу підприємств машинобудування, зокрема такими явищами 
займалися у своїх працях такі автори, як Абакуменко О. В. [1], Высочина М. В. [2], 
Йохна М. А. [4], Лук’яненко І. Г. [5], Магнус Я. Р. [6],Степанова Т. В. [8] та ін. 
Для урахування усієї множини факторів, що формують стан ресурсно-діяльнісного 
потенціалу та ресурсно-діяльнісної активності на основі комплексних інтегральних по-
казників рівня розвитку [7], оцінка ефективності використання РДП повинна бути все-
бічною та вирішувати комплекс задач, що наведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Методичний підхід до оцінки ефективності використання  
ресурсно-діяльнісного потенціалу підприємств машинобудування 
 
Виробничою функцією називається аналітичне співвідношення, що пов’язує змінні 
величини витрат (факторів, ресурсів) з величиною випуску продукції [3, 6]. Використан-
ня виробничих функцій дозволяє вирішувати наступні завдання: оцінювати віддачу ресу-
рсів у виробничому процесі; прогнозувати економічне зростання; розробляти варіанти 
плану розвитку виробництва; оптимізувати функціонування системи за даним критерієм 
та обмеженими ресурсами.  
В якості основних показників оцінки економічної ефективності реалізації конкуре-
нтного статусу підприємств машинобудування, що базуються на співставленні результа-
тів трансформації ресурсно-діяльнісного потенціалу в ресурсно-діяльнісну активність 
пропонується розглядати: продуктивність ресурсного та діяльнісного потенціалу; ресур-
совіддачу ресурсного та діяльнісного потенціалу; швидкість трансформації ресурсного 
потенціалу в діяльнісну активність; рівень розбалансованості за усіма елементами поте-
нціалу. 
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Таким чином, запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності викори-
стання ресурсно-діяльнісного потенціалу підприємств машинобудування. Реалізація да-
ного підходу надає змогу не тільки розрахувати необхідні критерії, провести комплекс-
ний аналіз конкурентного статусу підприємств машинобудування, але й використо-
вувати побудовані моделі для прогнозування показників ефективності при інших умовах, 
досліджувати вплив змін факторів формування потенціалу на результати активності, ро-
зробляти рекомендації для кожної конкретної ситуації. 
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